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Ацетиленовые кетоны являются важными строительными блоками для получения соедине-
ний различных классов: полифункциональных пироллов [1], хромонов [2], инденонов [3], хиноло-
нов [4], бензодиазепинов [5] и др.
Нами показано, что ацетиленовые кетоны могут быть легко получены из тетраалкинилидов
олова в присутствии хлорида цинка под действием как хлорангидридов карбоновых кислот [6], так
и ароматических альдегидов [7].
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Взаимодействие с хлорангидридами карбоновых кислот протекает при 40–80 °С (в зависи-
мости от реакционной способности используемого хлорангидрида), приводя к целевым продук-
там с выходами 63–99 %. Следует отметить, что при этом не требуется применения палладиевых
катализаторов, необходимых для аналогичных превращений триалкилоловоацетиленов.
Интересно протекает взаимодействие тетраалкинилидов олова с ароматическими альдеги-
дами. Вопреки ожидаемым пропаргиловым спиртам из реакционной смеси выделены соответст-
вующие ацетиленовые кетоны. Это, на наш взгляд, связано с быстрым окислением образующихся
алкоголятов олова второй молекулой ароматического альдегида. Реакция протекает при темпе-
ратуре 60 °С, приводя к ацетиленовым кетонам с выходом до 98 %.
Таким образом, тетраалкинилиды олова могут быть использованы для синтеза ацетилено-
вых кетонов в качестве мягких нуклеофильных реагентов, толерантных к большому числу функ-
циональных групп.
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